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A tots els subscriptors, lectors, autories i a 
l’equip de redacció d’Apunts. Educació Física i 
Esports ens va colpir la desaparició sobtada del 
nostre amic i director Dr. Javier Olivera  Betrán. 
La seva dedicació i passió per la revista, 
durant els 20 anys que la va dirigir, van definir 
una singular trajectòria que volem mantenir i fer 
créixer; prova d’això es que al febrer vam obte-
nir la renovació del Segell de Qualitat Editorial i 
Cien tífica de la FECYT i REDALYC que ens va 
ratificar la inclusió de la revista en la seva pres-
tigiosa base de dades.
Amb aquest impuls, com qui rep el testi moni 
en una cursa de relleus, continuarem traçant 
nous horitzons per aconseguir que la nostra 
revista continuï creixent com una eina bàsica 
de generació de coneixement i divulgació cien-
tífica de les recerques sobre l’activitat física i 
l’esport en l’àmbit nacional i interna cional.
D’acord amb les noves demandes de publi-
cació científica, i mantenint-nos fora de la febre 
actual de comercialització creixent en la publi-
cació d’articles, amb l’equip de redacció i ges-
tió editorial reajustem les normes de publicació i 
obrim dos fronts d’innovació:
a) Estant ja indexada a Web of Science, per-
sistim en tots els passos cap a la consecució 
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All the subscribers, readers, authors and editori-
al team of the journal Apunts. Educació Física i 
 Esports were shocked by the sudden passing of 
our friend and director, Dr Javier Olivera  Betrán.
His dedication and passion for the journal for 
the 20 years he spent at its helm forged a unique 
pathway which we want to maintain and even 
grow; proof of this is that in February our Pub-
lishing and Scientific Quality Seal from  FECYT 
was renewed and REDALYC confirmed our jour-
nal’s inclusion in their prestigious database.
With this impetus, as the one who has re-
ceived the baton in this relay race, we are go-
ing to continue to lay out new horizons to ensure 
that our journal keeps growing as an essential 
tool for generating knowledge and scientific dis-
semination of studies on physical activity and 
sports both nationally and internationally.
In light of the new demands for scientific 
publication, and avoiding the current upswing 
in commercialisation fever in article publication, 
we on the editing and publication management 
team are readjusting the publication guidelines 
and opening up two fronts of innovation:
a) Since we are already indexed in the Web 
of Science, we will continue to take all the steps 
towards achieving the JCR (Journal Citation 
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L del factor d’impacte JCR (Journal Citation Re-
ports). Per a això, l’editorial inclou la referència 
en APA de cada article publicat, amb la finalitat 
de facilitar la citació d’Apunts. Educació Física i 
Esports en publicacions científiques. 
b) Obrirem una secció de Scientific Notes, 
de format curt i en llengua anglesa que possi-
bilitarà l’edició de treballs científics que des de 
l’àmbit professional proposin innovacions i apor-
tacions interessants.
Apunts. Educació Física i Esports, com a patri-
moni de la nostra institució, ha transitat i ascendit 
de forma imparable en aquests 35 anys als cims 
més alts de les revistes especialitzades. L’emble-
ma de les seves singulars portades, relacionades 
amb l’art en les seves primeres dècades i amb els 
anys UNESCO després, comporten que la reco-
neguem com una aliada en el nostre àmbit. 
Ara és el moment d’atalaiar i albirar, des 
de l’altura, nous horitzons de l’acti vitat física 
i l’esport al servei de la societat, la cul tura i la 
salut.
Estem convençuts que ho aconseguirem amb 
la força de la col·laboració entre editors, autories 
i lectors. 
 Reports) impact factor. To do so, the publish-
er will include the APA reference for each arti-
cle published to encourage citing studies from 
Apunts. Educació Física i Esports in scientific 
publications. 
b) We are launching a new section, Scientific 
Notes, whose format of short articles in English 
will make it possible to publish scientific studies 
which propose interesting innovations and con-
tributions from the professional sphere.
As the legacy of our institution, Apunts. 
 Educació Física i Esports has travelled and 
ascended the highest peaks in specialised 
journals over these past 35 years. The em-
blem on its unique covers, related to the art 
in its early decades and the UNESCO years 
later, means that we recognise it as an ally in 
our field.
Now it’s time, from these heights, to scan 
and glimpse new horizons in physical activity 
and sports at the service of society, culture and 
health.
We are convinced that we will reach them 
with the cooperation of editors, authors and our 
readers.
Nulla dies sine linea
Plinio el Viejo (23-79 d. C.)
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